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El "redescubrimiento" del efecto Warburg a principios de este siglo XXI y de la elevada 
glutaminolisis tumoral han contribuido a un renovado interés por el metabolismo en 
Oncología. Además, estudios recientes han dado importancia al metabolismo de células 
endoteliales. Resulta interesante indagar más en el metabolismo de este tipo celular así 
como de otras células de su microentorno (células tumorales e inflamatorias, entre 
otras). Mediante distintas aproximaciones metodológicas y utilizando distintos tipos 
celulares del “microambiente angiogénico” se pretende conocer más sobre el papel de la 
glucosa y la glutamina, así como la posible utilización de ácidos grasos como el 
palmitato, en estos tipos celulares. La adquisición de estos conocimientos podría 
suponer el comienzo de una posible vía para “atacar” a la angiogénesis patológica no 
solo con compuestos anti-angiogénicos, sino utilizando simultáneamente como diana el 
metabolismo endotelial y/o tumoral. 
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